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ZUR FRAGE DER DISSOCIATION DER ELEKTROLYTE. 
Von C. Liebcnow. 
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F. Kohlrausch bat bekanntlich far die 
Leitfahigkeit der sogenannten starken Elektro- 
lyte eine empirische Formel gegeben I ) ,  welche 
dieselbe bis zu Konzentrationen von etwa ein 
oder zwei Zehntel normal ganz vorzaglich dar- 
zustellen gestattet. Die Abweichungen fallen obergehen, 
vollstandig in die restierende Fehlergrenze der 
so Qberaus exakten K o h 1 r a u s c h schen 
Messungen. 
resp. 
-- 
Die Gleichung von Kohlrausch geht also 
for grosse Verdannung in die bekannte van ' t  
Hoffsche Gleichung aber, der somit Kohl- 
rausch far starkere Konzentrationen einen 
Korrektionsfaktor a4 hinzugefngt bat. Icb werde 
aP daher in dem Folgenden Gleichung (3), resp. 
Hierio ist m die Gesamtmenge des Satzes (3a) als die van ' t  Hoff-Kohlrauschsche 
in Gramm- Aequivalenten , welches in I Liter Gleichung bezeichnen. 
gelost ist, wahrend a das Verhaltnis des Aequi- Der Korrektionsfaktor a9 scheint zunachst 
K o h 1 r a u s c h schreibt dieselbe : 
I - a  -=Bm'l l  . . . . 
A 
valent -Leitvermagens ~ bedeutet, wenn man 
mit 'h dasjenige der Lasung, mit 'h, dasjenige 
far unendliche Verdiinnung bezeichnet ; B und p 
sind Konstante. 
Ich will diese Gleichung zunachst etwas um- 
formen und setze . das Volumen eiaer Lasung, 
welches I' g/Aequivalent Salz gelast enthalt = v ;  
1, 
dann ist v = L. m Man kann also schreiben: 
I -- ap 
( I  - a ) I / ;  - jij . . ' * (2) 
Nimmt man ferner an, dass wenigstens bis 
zu gewissen Konzentrationen die Leitfahigkeit 
der Ionenkonzentration proportional sei und 
setzt diese gleich Ci,  die Konzentration der 
undissociierten Molekole gleich C, , so ist 
I - a  
a - = Ci und  - C, . . (za) 
V 21 
Somit wird Gleichung 2: 
resp. 
ci 3 
c, * - a 4 q = K '  . . . . 
2 
Hieri,n ist p - - = q gesetzt. 
. 3  
Fur grosse Verdilnnung wird a = I ,  so 
dass unter dieser Bedingung Gleichung 3 und 
3a in 
I )  Fr. K o h l r a u s c h ,  Berl. Ber. 44, vom 
8. November rgoa Ueber das elektrische Leitvermagen 
der Alkalijodate und eine Formel zur Berechnung von 
Leitvermggen. 
keine einfachen Beziehungen zur Konzentration 
zu besitzen. Ich werde jedoch in dem Folgenden 
eine Gleichung: 
ableiten . n d .  reigen,., dws, ,wean- man . - _._ hierin -
r = - setzt, diese Gleichung die Beobachtungen 
genau so gut wiedergibt wie die Gleichung (I). 
Um die hier in Betracht kommenden Ver- 
.h%ltnisse des Massenwirkungsgesetzes maglichst 
klar zu abersehen, will ich dasselbe for zwei 
Gasc mit Hilfe der bekannten Barometerformel 
far Hahenmessungen ableiten und zunachst 
zwischen mechanischem und chemischem Gleich- 
gewicht unterscheiden. 
I 
2 
I. Das mechanische Gleichgewicht. 
Denkt man sich die Erde statt von der 
Luft von einem beliebigen einfachen Gase als 
Atmosphare umgeben, in der aberall dieselbe 
Temperatur T herrschen mage, so lasst sich, 
wenn man von der Aenderung der Schwere 
mit der Hahe und geographischen Breite ab- 
sieht, die Dichte des Gases in irgend einer 
H6he,'h' leicht berechnen, sobald man die Dichte 
Nennen wir die Anzahl der in einem Liter 
enthaltenen Gramm - Molekale die Konzentration 
(C) des Gases und bezeichnen mit M das 
Molekulargewicht desselben, so ist das Gewicht 
eines Liters Gas MC. Mithin ist die Aenderung 
des Druckes mit der Hahe: 
. in  irgend einer bestimmten Hahe h, kennt. 
d p = - M C d h  . . . . (5) 
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Hierin ist die Hahe li in Decimetern und 
der Druck p in Gramm per Quadratdecimeter 
gezihl t. 
Nun betraigt tlas Gcwicht eines Liters Gas 
in Gramm: 
(6) 
woric P den Druck in Atmospharen, T tlie 
absolute Tcmpcratur und K die Gaskonstante 
(== 0,0821) bedeutet. 
Ferner ist 
Setzen wir daher R' = 8483, so erhaltcn wir 
1' == 103330 P. 
oder 
M = - - - p  
R T  
M M C  = -----p. R T  
Hieraus ergibt sich: 
d p = R ' T d C  . . . . (7) 
Setzen wir dies in Gleichung ( 5 )  ein, so wird: 
M c - -  - d C =  - - - - -dh  . . 
X*T 
und hieraus durch Integration: 
h - 110 
log nat C = log nat C, - F~- . (9) 
Haben wir es nicht mit cinem einfachen 
Gase, sondern niit einem Gemisch von mehreren 
Gasen zu t u n ,  so gilt das Daltonsche Gesetz, 
nach dem jedes cinzelne sich so verhalt, als 
ob die ubrigen gar nicht vorhandcn waren. 
Wir kannen also in obige Betrachtungen ohne 
wciteres die Partialdrucke einfahren und er- 
halten dann fur zwci Gase r und 2 die Gleichungen : 
11 - Ir 
log nat C, = log nat c,, -- lt,Ffl M, (10) 
h - h  
log nat C? == log nat c, - 7 3  M? (I  I )  R T  
Diese beiden Cleichungen bestimmen das 
in ec.hanische Gleichgewicht einer Atmospharc 
aus zwei Gasen von obcrall gleicher Temperatur 
miter deni Einfluss der Anziehungskraft der 
Erde. Sind dicse Bcdinyungen nicht erfiillt, 
so tritt so langc Bcwegung ein (die Gase 
diffundieren durcheinander) bis schlicsslich dieses 
mechanische  Gleichgewiclit hergestcllt ist. 
XI. Das chemische Gleichgewicht. 
Wir wollen nun annehmen, die beiden 
Gasc I und 2 Itanntcn sich (etwa durch Poly- 
nierisation) gcgenseitig ineinander umwandeln, 
und es seien fur ein bestimmtes Gemisch die 
Konzentrationcn for das chemische  Glcich- 
gewicht bestinimt. Dicse Konzentrationcn seien 
C,,, und Co2, wclche in der Hehe h, herrschen 
magen. Firr den ubrigen Raum sei das 
mec h a  n isc h e  Gleichgewicht hergestellt. Dann 
m u s s  auch ilberall chemisches Gleichgewicht 
herrschen, da sonst ein perpetuum mobile ent- 
stande , weil jede bestandige StOrung dicses 
mechanischen Glcichgewichtes zu ewigen Be- 
wegungen Anlass geben wurde. 
Mithin gelten auch far das cbcmischc  
Gleichgewicht die Gleichungcn : 
I1 - h,, 
log nat C, = log nat C,, - -;'M, (10) R ?  
A - 11, 
log nat C2 = log nat C,, - R T  M2 ( ' I )  
In diesen Gleichungen kommen die Hahen 
nur im zweiten Gliede der rechteii Seite vor, 
und zwar sind diese Glieder bis aid den 
Faktor M obcrall identisch. Stcllen wir dalier 
die Reaktionsgleichung Cur tlie Molckalc auf, 
nach welcher die chemischc Umwandlung sich 
vollzieht, namlich : 
n M l ! Z k m M 2  . . . . (12) 
worin tt und m ganze Zahlen bedeutcn, multi- 
plizieren ferner Gleichung (10) mit  tt und 
Gleichung (I I) mit m und subtrahieren beide 
voncinandcr, so erhalten wir : 
C, " log nat -- C, 
Da nun nach Gleichung (12): 
nM, - mM2 = o 
ist, und da ferner C,, und CO2 Konstante bc- 
dcuten, so ergibt sich : 
' 
- konst. . . . . ('3) c, " 
C2.l 
__ -- 
Dies ist das Massenwirkungsgesetz far zwei 
Gase, welche sich chemisch ineinander uni- 
wandeln kannen. 
Wir wollen gleich noch einen hypothetischen 
Fall far drei Gase erledigen, von denen nwei 
derartig miteinander verknfipft sind, dass sic 
trotz verschiedenen Molekulargewichtes in jeder 
Hahe gleiche Konzentration besitzen. Sind ihre 
Molekiilc z. B. elektrisch geladen, wie wir dies 
fur dic Ionen binarer Elektrolyte voraussetzen, 
so warden bei der gcringsten Konzentrations- 
differenz in irgend einer Hshe derartige elektro- 
statische Krafte auftreten, dass praktisch jede 
Differenz verhindert wird. 
In diesem Falle konnen wir die beiden Gase 
als ein einziges von doppeltem Molekular- 
volumen betracbten oder auch als zwei Gase, 
denen beiden das gleiche inittlere Molekular- 
gewicht ziikornmt. 
Wir erhalten im letzteren Falle, wenn die 
Gase I und 2 diese miteinander verknilpften 
Gase bilden, die drei Gleichungen : 
It-hoM1 +M2 (r4) log nat C, = log nat Co, - R T  2 
/i - ho Mz + Mi 
log nat C, = log nat CO? - R T  a (15) 
1st nun die Reaktionsgleichung, wie dies 
z. B. bei binaren Elektrolyten der Fall ist: 
so ergibt sich nach Subtraktion der dritten 
Gleichung von der S u m m e  der beiden ersten: 
M l + M 2 Z S M 3  . . . (17) 
111. Einfluss eines LUsungsmittels. 
Befindet sich in dem gaserfilllten Raum 
ausser den Gasen noch ein homogenes Medium, 
wclches die Verschiebungen der Gasmolekille 
nicht verhindert, so werden sich die Bedingungen 
filr das mechanische, von der Schwere her- 
rilhrende Gleichgewicht nicht andern, wenn 
auch zwischen den Teilen des Mediums und 
den Gasmolekillen anziehende oder abstossende 
Krafte bestehen, sofern sich die Gase vollstandig 
im Innern des Mediums befinden, da die Summe 
aller dieser nach allen Seiten gerichteten Krafte 
gleich Null ist. 
Besteht dieses Medium aus einer Flussigkeit, 
so ist freilich klar, dass deren Konzentration 
mit wachsender Konzentration der gelosten Gase 
im allgemeinen abnehmen wird. Solange aber 
die Konzentration der letzteren derjenigen der 
Flilssigkeit gegeniiber klein bleibt, ist die Kon- 
zcntrationsanderung der Flassigkeit gering , so 
dass man sie in den folgenden Betrachtungen 
vernachlassigen kann. 
Erfollt jedoch die Flassigkeit den Raum 
nicht ganz, sondern besitzt sie eine obere 
Grenzschicht , ilber welcbe die Gase hinaus- 
reichen, so wird die Gleichung filr die Konzen- 
tration des einzelnen Gases erfahrungsgemass 
in dieser Grenzschicht diskontinuierlich; sie 
macht einen Sprung, der in dem sogen. Ab- 
sorptionskoeffizien ten seinen Ausdruck findet. 
Um moglichst anschdulich zu bleiben , wollen 
wir filr das einzelne Gas in der Grenzschicht 
eine Hbhe h' fingieren, durch welche die Kon- 
tinuitat der Gaskonzentration wieder hergestellt 
warde. Denken wir u n s  dann die Flilssigkeit 
in einem hohen Zylindergeffiss, welches in einem 
gaserfollten Raum aufgestellt ist, so gilt nach 
erfolgtem Gleichgewicht far das Gas ausserhalb 
der Fliissigkeit die Gleichung (9): 
I1 - /lo 
log nat C = log nat C,, - -- R T  
und innerhalb der Flilssigkeit: 
I1 + h'-ho 
log nat C = log nat C, - RIT MI (20) 
worin h' irgend eine positive oder negative 
Konstante bedeutet I) .  
Denken wir uns nun zwei Fliissigkeiten 
abereinander geschichtet, far welche die fingierten 
Hbhen in ihrer Oberflache gegen den freien 
Raum h' und h" seien, so haben wir, wenn wir 
von einem Punkte im Innern der oberen Flassig- 
keit ausgehen, beim Uebergang durch die Grenz- 
schicht in die untere eine Hbhe ti" - h' = Ah' 
zu fingieren, damit die Gleichuog far das Gleich- 
gewicht eines in beiden gelosten Gases kon- 
tinuierlich bleibt. 
Sind h" und Ii' unendlich wenig voneinander 
verschieden, so geht Ah' in dh' Uber. 
Den letzteren Fall konnen wir uns dadurch 
realisiert denken, dass wir einer Flilssigkeit 
eine zweite, die sich rnit derselben zu  mischen 
vermag, hinzufagen, sie hierauf mit einer sehr 
dannen halbdurchlassigen Wand,  die filr die 
Flossigkeiten undurchlassig , far geloste Gase 
jedoch durchlgssig ist, abdecken und ilber diese 
eine gleichartige Mischung schichten , welche 
jedoch von dem Zusatz etwas weniger enthllt, 
als die untere. 1st die Konzentration des Zu- 
satzes in der oberen Flassigkeit c", in der 
unteren d ,  so sei c" - c' = dc. 
Gehen wir jetzt von einer unmittelbar aber 
der dilnnen, halbdurchlassigen Wand liegenden 
Schicht zu einer unmittelbar unter derselben 
liegenden Ober, so ist hier die Dichteanderung 
eines gelosten Gases : 
d C = - -  (dk + dh') . I (21) 
R'T 
Hierin ist dh' offenbar um so grosser, je 
grosser dc ist, und ist ausser von der Natur der 
beigemischten Flassigkeit wahrscheinlich auch 
noch von der Konzentration c selbst abhangig, 
so dass wir setzen konnen: dlr' = f (c )  dc. 
Aendert sich nun far das LOsungsmittel c 
kontinuierlich mit der Hahe, so dass man c 
wieder als Funktion der Hahe darstcllen kann, 
so kann. man setzen : 
und man erhalt aus Gleichung (21): 
dh' = f (c )dc  = ?(h)dh, 
dC = - --[I M + c f ( / ~ ) ] d h  . . (22) R'T 
wonach sich die Konzentration des Gases in 
1) Der Zusammenhang zwischen der fingierten 
Hohe h' und dem Absorptionskoeffizienten a ergibt sich 
ohne weiteres zu 
M 
K'T a = -id. 
einem LOsungsmittel, das sich mit der H6he 
kontinuierlich andert , aberall berechnen Iasst, 
vorausgesetzt, dass die Furrktion 'p (h) hinreichend 
bekannt und so einfacb ist, dass etwaige 
mathematische Schwierigkeiten der Integration 
ilberwunden werden kannen. 
IV. Das Wasser als L6sungsmittel. 
Das Wasser erfahrt bei' der Aufbsung 
starker Elektrolyte bekanntlich eine nicht un- 
erhebliche Kontraktion , die man vielfach als 
Umsetzung polymerer Wassermolekale gedeutet 
hat 1). Dass hiermit bedeutende Aenderungen 
des Absorptionskot!ffizienten verkniipft sein 
k a n n e n ,  scheint schon aus der grossen 
Aenderung der Dielektrizitatskonstanten beim 
Uebergang von Wasser in Eis (80: 2,3)2) hervor- 
zugehen. Ob dies wirklich der Fall ist, mag 
dahingestellt bleiben, doch will ich in dem 
Folgenden zeigen, dass man unter dieser An- 
nahme zu einer Formel gelangen kann, die 
dasselbe leistet, wie die vorzoglicbe Formel von 
v a n '  t Ilo f f - K o h l  rau s c  h. 
Ich nehme also an, dass die Konstitution 
des Wassers beim Aufl&sen von Salzen ge- 
Bndert werde, indem etwa die elektrisch ge- 
ladenen Ionen stark dielektriscbe Molekiilarten 
des Wassers in besonderem Maasse anziehen, 
d. h. einen besonders grossen, positiven Ab- 
sorptionskoeffizienten diesen gegenfiber besitzen, 
so dass sich das Gleichgewicht zwischen den 
Wassermolekillen verschiedener Polymerisation 
durch den Eintritt von Ionen zu Gunsten der 
stark dielektrischen verschiebt. Umgekehrt 
werden dann auch diese fur die Ionen eben- 
falls einen grossen Absorptionskoeffizienten be- 
sitzen, so dass wir von der Gleichung (21) 
unmittelbar Gebrauch inachen konnten , sobald 
wir den Zusammenhang von dh' mit der 
Konzentrationsanderung der Molekiilarten des 
Wassers festgestellt haben. Hieriiber liegen 
jedoch Versuche, aus denen man auf diesen 
Zusammenhang schliessen kannte, nicht vor. Ich 
werde daher Annahmen machen , die einiger- 
massen plausibel erscheinen. 
Zunachst nehme ich an, die unendlich kleine 
Aendcrung der Eigenschaften des Wassers sei 
direkt proportional der kleinen Zunahme der 
Ionenkonzentration bei einer kleinen Vermehrung 
der Ionen und sei ferner von der Vermehrung 
der neutralen Molekale nicht unbeeinflusst. 
Anderseits sei der Grad dieser Aenderung uin 
so geringer, je mehr lonen sich bereits in 
Lasung befinden. 
I) Vergl. 11. a. die Hypothese ron RGntgen. Wied. 
Ann. 45, gr. Weitere Literatur siehe: Rolof f ,  Die 
Theorie der elektrolytischen Dissociation, S. 61. Berlin, 
J u l i u s  Spr inger .  
a) A b e g g ,  Wied. Ann. 05, a31. 
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1st daher Ci wieder die Konzentration der 
Ionen, Cp diejenige der neutralen Molekille und 
k' ein konstanter positiver oder negativer Faktor, 
so setze ich far verdannte Losungen: 
___II_-.-__ --- ___ 
ELEKTROCHEMIE. 
I__- 
. . . (23) dCi+k'dCp ~ dh'= r' Ci 
und scbreibe Cleichung (21) far die drei Case: 
so erhalten wir zunachst durch Integration und 
unter Berucksichtigung , dass MI + M2 - M3 
= o ist, wie vorher: 
2 log n i t  Ci - log nat Cp 5: r log nat C; + 
Ci 
+ k . j  + konst., 
Ci 
Coi 
woraus folgt : 
1st Y = 0, so wird auch k = 0,  da h= rk'. 
Dieser Fall tritt ein, wcnn anntihernd Yj' 
= yP', resp. wenn beide Null werden. In diesem 
Falle geht Gleichung (24) in die Ostwaldsche 
Gleichung : 
Ci2 - K  -- 
Uber. CP 
V. Vergleich mit den Beobachtungen. 
Urn die vorige Gleichung mit den Beob- 
achtungen an starken Elektro'yten vergleicben 
zu kannen, ist zunfichst noch das Integral: 
Ci [Y 
Coi 
aufzuli)sen , was insofern Schwierigkeit macht, 
als hierzu die Beziehung zwischen Cp und Ci 
bekannt sein mllsste, die gerade gesucht wird'). 
I )  Far sehr verdtinnte LBsungen ist c,, sehr riel 
kleiner als Cj. Man kann deher far diese Ci - Ci + RCp 
setzen, und erhiilt nach Ausfahrung der Integration an 
Ci ' 
Stelle von Gleichung a i :  - (Ci + kCP)-*- K .  Setzt 
man I = 'Iy und fahrt die Beziehungen (2a) ein, SO 
' - a ) - ' ' ' ,  oder, da a nahezu erhiilt man ~ - ( r + k  r
a a - K. Diese Gleichung geht daher fGr 
cr 
Ci *I# 
C i s *  _ _  Ph 
-I1 cp 
grosse Verdannungen in Gleichung 3 ilber. 
Man kann sich der wahren LOsung aber durch 
successive Integration beliebig nahern , in- 
dem man von grossen Verdannungen ausgeht 
und 
Ci 
2 
C'oi 
setzt. 
die Gleichung von van ' t  Hoff: 
Man erhalt dann als erste Naherungsgleichung 
Ci% -- -K . . . . . (I) 
c, 
Ci9'Y C, = -- A' 
oder 
und somit: 
Mithin wird unter Berncksichtigung, dass 
C0r = 0 :  
Hiernach erhalt man als zweite Naherungs- 
gleichung, wenn man * = 6 setzt: K 
Der Zusammenhang zwischen den Kon- 
stanten dieser Gleichung und den Gleicliungen 
(I)  bis (3 )  ergibt sich ohne weiteres durch 
Reihenentwicklung, wenn man hahere Potenzen 
kleiner Grassen vernachlassigt. 
Setzt man I - a = p ,  so wird der Korrek- 
tionsfaktor der Gleichung (3): 
aq==(I  - @ g =  I - q p + .  . . . . (25) 
Ebenso ist: 
Mithin: _- 
Nun ist riach van ' t  Hoff: 
-. . 
--+; a
I -  
und da a far grosse Verdannung nahezu I ist, 
so fo\gt aus Gleichung (26): 
I 
Setzt man mit Kohlrausch K= -, so wird B 
eine Beziehung, die sofort aus den Aagaben 
von Kohlrausch einen Naherungswert for b 
in einfachster Weise berechnen lasst. 
Unter den von Kohlrausch (1. c., S. 1007) 
aufgefGhrten Elektrolyten besitzt b far Kalium- 
chlorid den gr6ssten Wert. Die Cleicllung (II), 
in welcher der Exponent b I'C; nur fur grosse 
Verdannungen galtig ist, wird daher die Leit- 
fahigkeit far Kaliumchlorid am wenigsten weit 
wiedergeben. Immerhin stimmt selbst far Kalium- 
chlorid die Rechnung mit der Beobachtung be- 
reits bis etwa normal vorzoglich aberein, wie 
Tabelle I zeigt. 
Tabelle I. 
Leitfahigkeit  wasser iger  LOsungen von  
Kali u rnc hl orid. 
, Urn weitere Uebereinstimmung zu erzielen, 
habe ich noch einen weiteren Naherungswert 
berechnet, indem ich die Gleichung (11) far die 
Auswertung des Integrals: 
Ci 
j2 
Coi 
benutzte. 
Danach wird : 
woraus folgt: 
Hieraus ergibt sich durch Integration unter 
3 k .  Beracksichtigung, dass COi = o und b = - K '  
Coi 
Demnach wird die dritte Naherungsgleichung : 
Tabclle z gibt die nach dieser Formel be- 
rechneten Werte von 1, wobei A, -130,10; 
b = I , I Z  und k'= 1,3943 gesetzt ist. 
Tabelle 2. 
Lei t fah igke i t  w a s s e r i g e r  L a s u n g e n  von 
I< a l  i u m c h l o  ri d. 
- 0,12 
400 
0,l I 1z.03 I ca,o3 o m  + 0 ~ 3  
Ich habe unter J i f f .  bei Koh l rausch"  die 
von F. Kohlrauscl i  (1. c.) angegebenen Ab- 
weichungen aurgefohrt, welchc nach seiner 
Forrnel abrig bleiben. Man ersieht daraus, dass 
Ngherungsgleichung (111) die Beobachtungen nicht 
schlechter darstellt. 
Ob weitere Naherungsgleichungen eine noch 
weiter gehcnde Uebereinstimniung erzielen lassen, 
mag dahingestellt sein. Bei der Kompliziertheit 
des Atisdrucks habe ich auf die Aufstelluiig 
einer solchen verzichtet. Kohl rausc  h nimrnt 
an (1. c., S. 1006)~ dass eine Darstellung ohne 
Vermehrung der Konstanteii aberall nicht mog- 
lich sei. Auch kann fur starkere Konzentrationcn 
die Leitfahigkeit der Ionenkonzentration nicht 
mehr proportional sein, da sich die Beweglich- 
kcit der Ionen nach Hi t tor f  bei starkerer Kon- 
zentration andert. Fur andere von K o h l r a u s c h  
berechncte Elektrolytc ist yI rcsp. h, wie gesagt, 
stets kleiner als beim Kaliumchlorid, wie be- 
soiiders noch aus der obcnstehenden Zusamnieii- 
stellung hervorgeht. Nach Gleichung (27) er- 
halt man b angenahert aus den von Kohl -  
rausch  gcgebenen Werten far p und B. (Siehe 
obenstehende Tabelle.) 
Nach dieser Zusammenstellung muss die 
Uebereinstimmung filr die Ubrigen hier aulge- 
fuhrten Elcktrolyte mindestens ebenso gut scin, 
wie beini Kaliunichlorid. 
Ein Beweis far die Richtigkeit der Theorie 
ist diese formale Uebereinstimrnung selbstver- 
standlich nicht; dass aber die Verhaltnisse wahr- 
scheinlich ahnlich liegen , dafar sprechen be- 
sonders auch die scharfsinnigen Betrachtungen, 
welche Ja l in  und  Nerns t  unlangst Ober die 
Dissociation der Elektrolyte angestellt habcn. 
Um die Sachlage weiter zu klaren, erscheinen 
mir besonders mirglichst umfassende Studien 
der Elektrostriktion Bhnlicher Art wonschens- 
wert, wie sie u. a. von F a j  u n g  und von 
T a m  mann  angestellt sind. 
(Eingegeiigen: 9. blai.) 
- -  
KRISTALLOLUMINESCENZ UND TRIROLUMINESCENZ. 
(Auszug aus der Zeitschrift fiir wissenschaftliche Photographie uod Photochimie Iwj, Bd. 3, IIeft2, S.80 bis go.) 
Von M Traub und P. Schorigin. 
eben den schon lange bekannten 
Erscheinungen der permanenten 
Triboluminescenz cxistieren noch 
zahlreich teiriporare Erscheinungen 
dieser Art, die im allgemeinen 
starkcr sind, als die perrnancnten. Diese 
temporare 'I'riboluminescenz zeigt sich bei 
manchen, frisch auskristallisierten Substanzen, 
und zwar untcr Wasser, Alkohol, Aether und 
Luft. Bei As20y (aus saurer [H,SO,,  HCI, 
HBr] Lasung kristallisiert) und NnBrO, ver- 
schwindet sie mit der Zeit vollstandig, bei 
ersterem in twei bis drei Tagen, bei letzterem 
erst nach mehreren Wochen. BU(CIO~)~. H, 0, 
Ba (Rr O&. H2 0, Sr (Br OB)2 - H, 0, Ca (Br O& 
. H3 0, Mg(BrO,), -6  H, 0, aK2 SO,. Nu, SO,, 
K,SO, iaus einer Lasung von I Mol &SOJ 
auf I bis z Mol KHSO, kristallisiert), NuF 
zeigcn perrnanente und temporare Tribolumines- 
cenz, welch letztere langsam abklingt. Da bei 
froheren Versuchen') stets ein bis zwei Tage 
in den Losungen geriihrt wurde und man erst 
dann a d  Triboluminescenz prafte, wenn man 
des Gleichgewichts zwischen Losung und Kri- 
stallen ganz sicher war, so entging die (meist 
recht geringe) permanente Tribolurninescenz 
untcr den gesattigten Losungen damals der 
Beobachtung. Wenn die temporare Tribo- 
luminescenz verschwunden ist , so zeigen die 
Kristalle von As, 0, trotzdem keinerlei optische 
-__ 
I )  Trautz, Zeitschr. f .  Elektroclieniie 1904, 593. 
